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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacertie el p « g o perbonalmente , ó en o t ro ca-
so , enviando l ibranza ó le t ra de fácil cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r d é l a CRÓNICA DE V»-
v o s Y C E R E A L B S . 
No se ndmi t ea sellos de correos n i de n i n -
g m i i i otra clase. 
P R B í ' l O S : 6 pesetas semestre en toda Ea-
p a ñ a , y 10 en el ex t runiero y U l t r a m a r . 
Patrr» a r i r l t t n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EX MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales . L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cvalrocieníos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedores ile 
maquinas ,abonos , insec t i c idas , etc . .etc . , pue-
den prometerse un é x i t o sat isfactor io de l a 
p u b l i c i d a d de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Año XIII. Sábado 27 de Diciembre de 1890. NUM. 1.355 
LA BASE QUINTA 
L a Gaceta de anteayer p u b l i c ó el anunc iado 
decreto de Hacienda que, dada su i r apor tan-
eia, creemos conveniente pub l i ca r í n t e g r o . 
H é l o a q u í : 
EXPOSICIÓN 
« S e ñ o r a : E n medio de la cr is is e x t r a o r d i -
nar ia que atraviesa en la ac tua l idad el r é g i -
m e n arancelar io de casi todas las p r inc ipa le s 
bacioues de Europa y de A m é r i c a , el Gobier-
no de V . M - puede comenzar la serie de sus 
t rabajos coa las dos ventajas de un p r o g r a m a , 
desde hace ya mucho t iempo c la ramente for-
m u l i u l o y conoc ido , y de una á m p l i a a u t o r i -
z a c i ó n leg is la t iva . 
L a a g r i c u l t u r a y la g a n a d e r í a nacionales , 
empobrecidas por causas de d iversa í n d o l e , 
abrumadas por los impues tos , pr ivadas de 
mercados, amenazas en los centros m i s m o s 
de sus pro luccioues por fo rmidab le compe-
tencia , so l i c i t an con incesantes c lamores los 
auxi l ios del Es tado. Muchas indus t r i a s recla-
m a n con evidente j u s t i c i a la p r o t e c c i ó n aran-
celaria para su so s t en imien to , s i n el cual no 
63 posible el desarrol lo de la riqueza y la for-
m a c i ó n de capitales de que el p a í s se ha l la 
tan escaso. 
E l m o v i m i e n t o de las ideas en ambos con-
t inentes , es casi un iversa l en el sent ido p ro -
tecc ionis ta , y con i r r e s i s t ib l e empuje l l eva á 
los gobiernos á adoptar e n é r g i c a s act i tudes 
que amparen la v ida e c o n ó m i c a independien-
ts de cada n a c i ó n , con t ra loa asaltos de las 
doc t r inas i n d i v i d u a l i s t a s y cosmopol i t a s . En 
t a l s i t u a c i ó n , á nadie ha podido o c u r r i r la me-
nor duda sobre c u á l es el der ro te ro que s in 
v a c i l a c i ó n han de seguir los hombres po l í t i -
cos que en 1875 suspendieron las rebajas de 
derechos decretadas por la l e g i s l a c i ó n de 1869, 
y en 1877 establecieron las dos co lumnas del 
Arance l de Aduanas , y d e s p u é s han abogado 
s in descanso por los intereses de la produc-
c ión nac iona l . 
Siendo tan arraigadas sus convicc iones y 
t an í ¡ r : nes sus p r o p ó s i t o s , los actuales m i -
n i s t ros de V . M . h a b r í a n acomet ido la refor-
m a desde el p r i m e r ins tante de haber sido 
l l amados á la d i r e c c i ó n de los negocios p ú 
b l i cos . si la a u t o r i z a c i ó n l eg i s la t iva que en 
favor de sus doc t r inas pueden aprovechar no 
les estuviera concedida, con l a c o n d i c i ó n de 
tener á la v is ta el resu l tado de la i n f o r m a c i ó n 
que se estaba prac t icando y que hasta ahora 
no h a b í a c o n c l u i d o . 
H a y a d e m á s que establecer sna diferencia 
entre las m e r c a n c í a s cuyos derechos de A r a n 
cel e s t á n convenidos con ot ras naciones y las 
que se ha l l an l ibres de ese c o m p r o m i s o . Res-
pecto de las p r imeras , l a a c c i ó n del poder p ú 
b l ico se encuentra ya exped i ta , l a s o l u c i ó n 
propues ta , desde hace t i e m p o , y la o p i u i ó n 
general preparada. Por lo que concierne a las 
segundas, conviene, sobre t o d o , dejar la m a -
y o r l i be r t ad al Gobierno para las fu turas ne-
gociaciones sobre denuncias , y en su caso, 
sobre c e l e b r a c i ó n de t ra tados de comerc io , 
aunque s e ñ a l a n d o desde l u e g o , por med io de 
u n A r a n c e l general p ro t ec to r , loa l í m i t e s de 
la defensa arancelar ia de los intereses a g r í c o -
las, pecuarios é indus t r i a les de E s p a ñ a . 
I n m e d i a t a m e n t e debe desaparecer por c o m -
ple to la amenaza de nuevas rebajas generales 
de derechos. Las reglas conten idas en l a ba-
l e 5.a del a p é n d i c e le t ra C de l a ley del presu-
puesto de ingresos de 1.° de J u l i o de 1869, 
t u y a e j e c u c i ó n s u s p e n d i ó el real decreto de 
17 de J u n i o de 1875, y r e s t a b l e c i ó la ley de 6 
de J u l i o de 1882, a o t u v i e r o n j a m á s u n f u n -
damento l ó g i c o en el terreno de las doc t r inas 
y han sido imprac t icab les en el de los hechos. 
Las proporciones entre los valores de los ar-
t í c u l o s y las cuotas del A r a n c e l , calculadas 
por t é r m i n o s medios de los precios de l a es-
pecie de i m p o r t a c i ó n m á s abundan te entre 
las de cada a g r u p a c i ó n g e n é r i c a , c o u s t i t u j e u 
u n s is tema e m p í r i c o y a r b i t r a r i o , al que en 
m u l t i t u d de casos fa l ta la e x a c t i t u d , a d e m á s 
^e carecer s iempre de v a l o r c i e n t í f i c o . Gra-
t a n d o con i g u a l c an t idad de pesetas especies 
cuyo va lo r puede diferenciarse m u y conside-
rablemente cuando fija, por e jemplo , para 
u n a de ellas u n t i po de i m p o s i c i ó n de 20 por 
100, hacer recaer una carga m a y o r a ú n de 120 
por 100 sobre la que va lga la sexta parte que 
la tomada por n o r m a , ó de s ó l o u n 2 sobre la 
que va lga diez veces m á s . 
Estos defectos, s in e m b a r g o , son m u c h o 
menos impor tan tes que el sent ido general del 
p lan fundado en la d o c t r i n a de que la suerte 
de la a g r i c u l t u r a y de l a i n d u s t r i a no debe 
ser considerada por los legis ladores como na 
i n t e r é s d i recto de la n a c i ó n , s ino entregada 
con indi ferencia al l ib re i n f l u j o de las leyes 
generales de los hechos e c o n ó m i c o s , en v i r -
t u d de las cunles es evidente que se a r r u i n a n 
las naciones que no saben defenderse, como 
lo hacen y lo han hecho s iempre las que no 
han alcanzado un grado de prosper idad l ib re 
del pe l ig ro de competencias ex t ran je ras . 
Para realizar lo que desde luego es pos ib le , 
y para prepararse debidamente á lo que re-
quiere m á s t i empo y o t ros p r o c e d i m i e n t o s , 
tengo la honra de someter á la a p r o b a c i ó n 
de V . M . , por acuerdo del Consejo de M i n i s -
t ros , el ad junto proyecto de decre to . 
M a d r i d 24 de Dic i embre de 1 8 9 0 . — S e ñ o r a : 
A L . R. P. de V . M . , Fernando (Jos Gayón. 
REAL DECRETO 
E n nombre de m i augus to h i j o el rey d o n 
A l f o n s o X I I I , y como n ina regente del r e ine , 
haciendo uso de la au to r i zac iou ¡ c o n c e d i d a 
po r el a r t . 38 de la ley de presupuestos de 29 
de J u n i o de este a ñ o , de acuerdo con m i C o n -
sejo de m i n i s t r o s . 
Vengo en decretar lo s i gu i en t e : 
A r t í c u l o 1.° Q leda d e í i n i t i v a m e n t a dero-
gada la base 5.a del A p é n d i c e le t ra C a la ley 
del presupuesto de ingresos de 1.° de J u l i o 
de 1869. 
Quedan t a m b i é n derogadas las d e m á s b a . 
ses del m i s m o A p é n d i c e , l a ley de 6 de J u l i o 
de 1882, y cualesquiera otras disposic iones 
que hayan fijado plazos y reglas para rebajas 
ó i m p o s i c i ó n de derechos, y para c l a s i f i c a c i ó n 
de m e r c a n c í a s en los Aranceles de A d u a n a s . 
- A r t . 2 ,° Desde el d í a 1.° de Enero de 1891, 
las m e r c a n c í a s que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san p a g a r á n en las A d u a n a s los s igu ien tes 


















Cabal los cas t rados que 
pusen de la m a r c a 
Los d e m á s y las y e g u a s . 
Ganado m u l a r 
Ganado asnal 
Ganado v a c u n o 
Ganado de ce rda 
Ganado l anar y c a b r í o y 
los a n i m a l e s no e x p r e -
sados 
Carnes en s a l m u e r a y en 
tasajo 
Carne y m a n t e c a de cer -
do , i n c l u s o el t o c i n o . . 
Carne d é l a s d e m á s c í a 
ses 
A r r o z con cascara 
A r r o z s in cascara 
T r i g o 
H a r i n a de t r i g o 
Los d e m á s cereales en 
g r a n o (excep to e l m i j o ) 
Sus ha r inas 
USIOAO 
U n o . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
100 ks 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
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A r t . 3 . ° E n los casos en que las m e r c a n -
c í a s á que se refiere el a r t í c u l o an te r io r h u -
bieren salido de los pun tos de ú l t i m a p r o -
cedencia antes del d í a 27 de este mes, adeu-
d a r á n los derechos v igentes en l a actua-
l i d a d . 
A r t . 4 .° E n los derechos s e ñ a l a d o s en e l 
a r t . 2 . ° , e s t á n comprend idos los que con el 
n o m b r e de t r ans i t o r io s pagan ac tua lmente 
a lgunas de las m e r c a n c í a s de que en el m i s -
m o se t r a t a . 
A r t . 5 .° E l Gobie rno , ten iendo á la v i s t a 
las propuestas de la c o m i s i ó n creada para el 
es tudio de la re forma arancelar ia y de los 
t ra tados de comerc io , f o r m a r á y p u b l i c a r á 
o p o r t u n a m e n t e el A r a n c e l genera l de adua-
aas que haya de r eg i r desde 1." de Febrero 
de 1892, y en el cua l s ó l o p o d r á n hacerse 
d e s p u é s las al teraciones convenientes para 
rebajar los derechos en r ec ip roc idad de las 
ventajas que tean coccedidas p o r ot ros 
p a í s e s á los productos y al comerc io de Es-
p a ñ a . 
A r t . 6.° E l Gob ie rno d a r á o p o r t u n a m e n -
te cuenta á las Cortes , a s í de este decreto 
como del Arance l genera l que p u b l i q u e . 
Dado en Palacio á 2 4 d e D ic i embre de 1890. 
— M a r í a C r i s t i n a . — E l m i n i s t r o de Hac ienda , 
Fernando (Jos Gayón. 
vmos en rans 
Partes comerciales de la Estación enotécnica 
de España en la capital de Franc ia . 
E l i i n p o r t n n t e p e r i ó d i c o t i t u l a d o L a Re-
vue Vinico le , de P a r í s , p u b l i c a en su n ú m e -
ro de 18 d e l c o r r i e n t e u n i n t e r e s a n t e d o c u -
m e n t o c o n el e p í g r a f e de la « D e f e n s a de l 
c o m e r c i o , » en el c u a l , v a r i o s n e g o c i a n t e s 
de Burdeos , con M r . A . L a l a n d e , a n t i g u o d i 
p u t a d o , que firma c o m o p r e s i d e n t e , hacen 
conocer la f o r m a c i ó n de u n a l i g a c o n s t i t u i -
da po r el c o m e r c i o b ó r d e l e s pa ra defender 
los in tereses de l c o m e r c i o v i n a t e r o c o n t r a 
las t endenc i a s e x a g e r a d a m e n t e p r o t e c c i o -
n i s t as man i fes t adas en l a C á m a r a , bajo l a 
i n f l u e n c i a (como d i c e t e x t u a l m e n t e ) de los 
poderosos i n d u s t r i a l e s de l N o r t e , de los p r o -
duc to res y fabr ican tes de a z ú c a r de r e m o -
l a c h a . 
C o m e n t a n d o d i c h o d o c u m e n t o , el p e r i ó -
d i co r e fe r ido d i ce : q u e es i n c o n t e s t a b l e que 
la C o m i s i ó n de A d u a n a s parece c o n s i d e r a r 
á l a F r a n c i a como u n p a í s a i s l ado , ó por lo 
menos t r a b a j a n d o p a r a su c o m p l e t o a i s l a -
m i e n t o en el m u n d o . A ñ a d e que no es d u -
dab le , que á s e g u i r e l e j e m p l o p r o h i b i t i v o 
de d i c h a c o m i s i ó n las nac iones e x t r a n j e r a s , 
en el a ñ o 1891 las m e r c a n c í a s francesas no 
p o d r í a n e x p o r t a r s e á n i n g u n a p a r l e . L u e g o 
p r e g u n t a : si u n a n a c i ó n que v i v a s i n c o -
m e r c i o e x t e r i o r p o d r á coDsuinir cada a ñ o 
1.800 m i l l o i i c s de f rancos de obje tos f a b r i -
cados, que es lo que e x p o r t a F r a n c i a o r d i -
n a r i a m e n t e . C o n c l u y e el c o l e g a d i c i e n d o 
que con este p r o c e d i m i e n t o e c o n ó m i c o se 
p repa ra por e l m o m e n t o e l caos y d e s p u é s 
u n a f o r m i d a b l e r e a c c i ó n . 
Por su par te , e l d o c u m e n t o de l a L i g a 
c o m e r c i a l de B u r d e o s d e m u e s t r a f á c i l m e n -
te lo que ha g a n a d o l a e x p o r t a c i ó n de v i -
nos de a q u e l l a r e g i ó n , desde l a é p o c a de 
los t r a t ados de c o m e r c i o , en 1860, pasando 
l a des t inada á I n g l a t e r r a desde 3.000 t o n e -
les, entonces , á 30.000 que se r e m e s a n en l a 
a c t u a l i d a d . A ñ a d e q u e d i chos t r a t ados h a n 
hecho u n b i e n i n m e n s o á todos los r a m o s 
de la p r o d u c c i ó n francesa y á todos los 
g r andes in tereses d e l p a í s . 
Ser ia ocioso d e s a r r o l l a r c o m p l e t a m e n t e 
el t e x t o de l d o c u m e n t o c i t a d o , que en b r e -
ve p u b l i c a r á n , s i n d u d a , t r a d u c i d o a l espa-
ñ o l , la m a y o r p a r t e de los p e r i ó d i c o s de 
E s p a ñ a . Basta c o n l o d i c h o p a r a hacer 
cons tar que E s p a ñ a c u e n t a c o n buenos a m i -
gos en e l c o m e r c i o de B u r d e o s , c o m o en 
g e n e r a l , con todos los in te resados e n e l 
n e g o c i o v i n a t e r o , en C e t ' e y P a r í s , a n á l o -
g a m e n t e que en B u r d e o s , y c o n el p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r de F r a n c i a , p r i n c i p a l i n t e r e s a -
do en beber b u e n v i n o á bajo p r e c i o ; por lo 
que s i en t a m a l la c a m p a ñ a e x a g e r a d í s i m a , 
en s en t i do p r o t e c c i o n i s t a , que hacen a l u u -
nos d i a r i o s par is ienses de g r a n c i r c u l a c i ó n , 
o f rec iendo á sus l ec tores los a r g u m e n t o s 
m á s absu rdos . 
Y a se conoce l a e s t a d í s t i c a de l a p r o d u c -
c i ó n i t a l i a n a de v i n o s en 1890. N o excede 
de 27.847,200 h e c t o l i t r o s . Es poco m a y o r 
q u e la de F r a n c i a , q u e y a d i j i m o s h a b í a 
c o n s i s t i d o en 27.416,327 h e c t o l i t r o s . A m b o s 
p a í s e s quedan m u y por bajo de l a ú l t i m a 
cosecha de v i n o s o b t e n i d a en E s p a ñ a , l a 
c u a l debe e s t i m a r s e , por lo m e n o s ea 
34 000.000 de h e c t ó l i t r o s . Solo t e n e m o s d a -
tos of ic iales de 27 p r o v i n c i a s , q u e a r r o j a n 
u n t o t a l de p r o d u c c i ó n de 18.501,352 h e c t o -
l i t r o s ; pero las q u e nos f a l t a n po r conocer 
dan , en u n a ñ o escaso 15 690,600. L a s u m a 
exac t a de a m b a s p a r t i d a s es de 34.197,952 
h e c t o l i t r o s . R e c t i f i c a r e m o s este t o t a l c u a n -
do nos l l e g u e n los da tos c o m p l e t o s . 
E n prec ios de v i n o s , nada h a y que r e f o r -
m a r por el m o m e n t o respecto á las ú l t i m a s 
co t i zac iones ano tadas en par tes a n t e r i o r e s . 
E l me rcado s i g u e firme, a u n q u e las o p e r a -
c iones se l i m i t a n á c u b r i r las neces idades 
de l m o m e n t o , y has ta m e d i a d o s de Enero 
no a d q u i r i r á B e r c y - E u t r e p o t su fisonomía 
p a r t i c u l a r , e s t a b l e c i é n d o s e el g i r o que h a -
y a n de t ene r las operac iones en l a c a m p a -
ñ a de :891.—Pares 20 D i c i e m b r e de 1890. 
— E l d i r e c t o r de la e s t a c i ó n e n o t é c n i c a de 
E s p a ñ a en P a r í s , E . A b e l a . 
La falsiflcación de vinos 
E l s á b a d o ú l t i m o d imos cuenta de las es-
candalosas falsificaciones de que son objeto 
los v inos en Cuba, y hoy juzgamos conve -
niente r ep roduc i r el a r t í c u l o que sobre t an 
v i t a l asunto ha publ icado el p e r i ó d i c o cuba -
no h l Avisador Comercial, de cuyo t rabajo 
t a m b i é n hab í ame-» l ige ramen te . 
Para imped i r el fraude de los v inos , lo re-
pe t imos una vgz m á s , es de u rgen te necesi-
dad cootar con una ley que regule el c o m e r -
cio de t an i m p o r t a n t í s i m o a r t í c u l o . 
Del s e ñ o r m a r q u é s de Cusano hemos p u -
bl icado u n bien pensado proyecto que pudie-
ra serv i r de base para f o r m u l a r la ley que t a n -
to se echa de m e n o s . 
H é a q u í el a r t í c u l o de E l Avisador Comer-
cial: 
« E n o t ro l u g a r de este p e r i ó d i c o damos 
cuenta de la en t rev i s ta verif icada ayer con el 
s e ñ o r gobernador genera l , por una C o m i s i ó n 
de los impor t adores de v inos y de la prensa 
de esta cap i ta l , con m o t i v o de haberse o c u -
pado en C a b a ñ a s var ias pipas , de los s e ñ o r e s 
Pons Or ta y C o m p a ñ í a , cuyo l í q u i d o anal iza-
do, r e s u l t ó no tener v i n o a l g u n o . 
Muchas veces hemos l l amado la a t e n c i ó n 
de las autoridades sobre l a escandalosa f a l s i -
ficación y a d u l t e r a c i ó n noc iva de v inos que 
se e s t á prac t icando, la cua l aparte de los de-
l . tos que e u t r r a ñ a y de los perjuicios que 
á los con t r ibuyen te s i r r o g a , los de r iva i n -
m e n s r s para la s a lud de estos hab i t an t e s , 
d ia r iamente expuestos á la i n t o x i c a c i ó n . 
Y no se d iga que al a f i rmar lo a s í , pecamos 
de exagerados, pues a h í p s t á n los d i c t á m e n e s 
c o m p e t e n t í s i m o s de los doctores De l f ín y 
A g u a y o que lo aseguran y sobre ellos por ser 
anter iores , los de la Academia de Ciencias de 
Paris , los del Consejo m u n i c i p a l del m i s m o 
p u n t o y los de las Univers idades de M o n t e v i -
deo y Buenos Ai re s , en el ú l t i m o de cuyos 
puntos se ha p r o h i b i d o por semejante causa, 
esa r i d i c u l a é incomprens ib le i n d u a t r i a l l a -
mada de ampliación de vinos. 
L o acontecido en C a b a ñ a s , demuestra evi -
dentemente la clase de l í q u i d o que con el 
nombre de v i n o , se e s t á expendiendo en toda 
la i s la , pues no es l ó g i c o suponer que so la-
mente para d icho p u n t o se haya fab r i cado , y 
s í hemos de creer en cambio que, si loa a l -
caldes de otras poblaciones y el de U Habana 
eu pa r t i cu l a r t u v i e r a n el celo y la e n e r g í a que 
ha demos t rado el de C a b a ñ a s , en todos los 
pun tos de la is la se h a l l a r í a n iguales r e s u l -
tados . 
Tenemos á l a v is ta una car ta d i r i g i d a á una 
de las m á s acredi tadas casas imper t ado ra s de 
v ino en esta cap i t a l , por su agente eu esta 
i s la , eu la que se dice que la fa l s i f i cac ión de la 
marca « T o r r e s » ha l legado á generalizarse de 
tal manera , que los consumidords , obse rvan-
do la i gua ldad de los envases y marcas , deti-
c o n f í a n ya de l a l e g i t i m i d a d del impor tac io . 
T a m b i é n se dice en dicha carta que las t iendas 
en que se expende prefieren el fals if icado, aua 
subiendo que lo es, á causa de la enorme d i -
ferencia de precio con que lo adquieren; y se 
a ñ a d e finalmente, que por tales causas l a 
venta del v ino l e g í t i m o e s t á y a casi anulada 
asi en las poblaciones del l i t o r a l como en las 
del i n t e r i o r , aumen tando la d e l falsificado, a 
Crónica de Vinos y C e m l e s 
favor (1H s 'i í-ifinao precio y á penar de sus de-
t t s t ililv.s can l ic iones . 
Hemos va previsto y anunciado esta s i tua-
c i ó n , á la c i i i i l t e n í n m o s forzosamente que 
l l egar , dado que los fnlsilicHílo es, lejos de 
ser perseguidos, han sido eficazmente ayuda-
dos, recibiendo en p r imer t é r m i u o su a u x i l i o 
del l i s t ado , por el solo h e d i ó de ejercer l ibre 
mente y s in g ravumeu a lguno la i ndus t r i a de 
ampliación, mien t ras que los l e g í t i m o s v inos 
i m p o r t a d o s se recargan con u n impues to de 
12 pesos por p ipa . 
; ,Kn q u é p a í s se ve, en q u é cabeza media-
namtn i t e organizada puede caber l a idea de 
que reciba p r o t e c c i ó n una i n d u s t r i a que á 
más de fac i l i t a r la f a l s i t í c a c i ó n , cons t i t uye 
p o r su propia esencia u n e n g a ñ o evidente? 
Se comprende que se p e r m i t a n y a u x i l i e n 
las i ndus t r i a s que s ign i f iquen verdadero ade-
l a n t o en el orden m o r a l ó inn te r i a l ; paro n i n -
g ú n gob ie rno serio debe en sana l ó g i c a a y u -
dar lo que por sí m i s m o cons t i tuye per ju ic io 
á lo e x i s t e u t » , pues resu l ta entonces., y as í 
b o y nos acontece, que lejos de marcarse u n 
progreso en la v ida i n d u s t r i a l del p a í s , se ve-
r i f i ca manif ies to retroceso. 
Podemos en v i r t u d de tan e x t r a ñ o s adetnn 
to s , asegurar , que »i nuestros abuelos b e b í a n 
v i n o , nosot ros , hoy en el s ig lo de las luces, 
DO l og ramos gus ta r una sola gota de ese lí-
q u i d o , que van desterrando los falsif icadores, 
de nuestros mercados, 
t ¿ E s esto progreso, es adelanto? 
¿ O s ign i f ica retroceso é i m p u d o r ? 
Creemos n o s o t r o s q u e h a l i e g a d o e l m o m e n -
t o de que el d i g n o general Polavieja , á qu ien 
con gus to le hemos oido asegurar que e s t á 
d ispuesto á defender los intereses l e g í t i m o s , 
h o l l a n d o las audacias d é l o s del incuentes , en 
cua lqu ie r f o rma que se presenten, acuda hoy 
en defensa de nuestros derechos de una res-
petable clase m e r c a n t i l , que representa el ra-
m o m á s i m p o r t a n t e de la riqueza a g r í c o l a de 
E s p a ñ a , y acuda t a m b i é n , y sobre todo , en 
defensa de l a sa lud de los habi tantes de estas 
p rov inc i a s cuyo m a n d o ejerce, constante-
m e n t e expuestos , s e g ú n competentes o p i -
n iones f acu l t a t ivas , á la •u tux i cac ion ó á la 
l en ta aunque segura p é r d i d a de la s a lud , por 
el uso de bebidas compuestas con substan-
cias por lo menos a n t i h i g i é n i c a s . 
E n t e a d e m o s noso t ros , que u i n g u u a dispo-
s i c i ó n legal debe tender á semejantes r e su l -
tados y es o b v i o , po r tanto , que si se der iva 
de la exis tencia de esa lega l idad , la c o n t i n u a 
p e r p e t r a c i ó n de de l i tos , ha de s ign i f icar esto 
para los poderes p ú b l i c o s , la i m p o s i b i l i d a d 
de h e r m a n a r l a ley con l a equidad y la j u s t i -
c i a , ó en o t ros t é r m i n o s , la necesidad de de-
roga r ó a l menos c o r r e g i r l a d i s p o s i c i ó n . 
E n semejante caso se encuentran los de-
cretos exis tentes sobre a m p l i a c i ó n y b o n i f i -
c a c i ó n de v inos . 
D i c t á r o n s e s in duda a lguna , con l a m á s sa-
n a i n t e n c i ó n ; c r e y ó s e acaso que los hombres 
dedicados á esa i n d u s t r i a s e r í a n todos ejem-
p lo v ivo de honradez y buena fe, que iban á 
i m p o tar la delicada esencia de los m á s afa-
mados v inos , para compouer sobre esa base 
u n l í q u i d o perfeccionado y super ior á todos 
los p roduc idos por las f á b r i c a s nacionales y 
ex t ranjeras ; pero. . . la rea l idad ha debido 
convencer al Gobie rno de la men t ida i l u s i ó n 
en que fundara t a n r i s u e ñ a s esperanzas, y al 
convencerse, debe sin duda a lguna derogar ó 
r e fo rmar aquel lo que las sustentaba p r e s t á n -
doles eficaz apoyo . 
¿ N o cree el s e ñ o r general Polavieja , que 
existe h o y m o t i v o bastante para l l a m a r la 
a t e n c i ó n d . I m i n i s t r o , sobre los resul tados 
con t raproducentes que se der ivan del v igente 
decreto sobra ampliación y bonificcción de 
ninos'i 
¿ N o cree que l a necesidad de defender la 
sa lud p ú b l i c a y los intereses del E r a r i o , le 
au to r izan y a ú u le o b l i g a n á p e d i r l a reforma 
de esa d i s p o s i c i ó n y á suspender sus efectos 
acc identa lmente? ' 
¿No cree que la s i t u a c i ó n i legal en que se 
encuen t r an la m a y o r í a do los es tablecimien-
tos de ese g é n e r o , que hoy func ionan , es r a -
z ó n bastante para que se proceda á su c lausu-
ra y á la r e v i s i ó n ó i n s p e c c i ó n de los mismos? 
L a l ey , para todo lo que se refiera al bien 
p ú b l i c o , es y debe ser l » a s t a n t e á m p l i a , , por-
que en la men te del leg is lador no puede su-
ponerse o t ro obje t ivo que no se d i r i j a á ese 
supremo fin del derecho escr i to . 
¿ Q u é puede, pues, detener la a c c i ó n de u n 
gobernan te , al desear la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
leyes, en a r m o u í a con la j u s t i c i a y con el bien 
general? 
Nos a l ien ta la esperanza de que el s e ñ o r 
general Polavieja ha de comprender lo a s í ; de 
que IIH de insp i ra r sus actos en estas, ú n i c a s 
doc t r iuas á que ha de a justados qu i en , como 
el , desea defender los l e g í t i m o s derechos y 
perseguir los que, aun amparados por la ley, 
b u r l a n con su m i s m o apoyo la j u s t i c i a . 
F í j e s e , pues, el d i g n o gobernante en las re-
flexiones que nos p e r m i t i m o s hoy someter le 
y piense que de su d e t e r i n i n i i c i ó u depende el 
p o r v e n i r en estas provinc ias , de la m á s i m -
por tan te p r o d u c c i ó n de E s p a ñ a , los intereses 
del Tesoro p ú b l i c o y en p r i m e r t é r m i n o la 
s a lud de sus gobernados . 
-*** 
E l suel to á que se refiere el a r t í c u l o ante-
r i o r en su comienzo, dice asi : 
Jmporlinte entrevista.—Ayer se p r e s e n t ó a l 
E x c m o . Sr. Gobernador general una c o m i s i ó n 
de los s e ñ e r e s impor tadores de v in o en esta 
plaza, a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r alcalde m u n i c i -
pa l de C a b a ñ a s , del Sr. D . Fernando de O r -
maechea, en r e p r e s e n t a c i ó n del p e r i ó d i c o L a 
Unión Constitucional y del d i rec tor de este 
d i a r i o . 
T e n í a n por objeto dichos s e ñ o r e s l l a m a r la 
a t e n c i ó n de S. E . hacia el escandaloso hecho 
o c u r r i d o en C u b a ñ a s , cuyo b e n e m é r i t o a lca l -
de o c u p ó varias pipas de v ino de los s e ñ o r e s 
Pons , Or t a y C o m p a ñ í a , de esta plaza, y las 
hizo analizar , resul tando del examen q u í m i c o 
p rac t icado , que no c o n t e n í a n v in o a l g u n o 
K l alcalde, Sr . G ó m e z Por to , c u y a conduc 
ta en bien de IUS admin is t rados es super io r á 
todo e n c o m i o , refir ió á S. E . el suceso, ha-
c i é n d o l e entrega de una copia del d i c t amen 
evacuado por los q u í m i c o s , sobre el cua l , a s í 
él como los s e ñ o r e s impor tadores , l l a m a r o n 
la a t e n c i ó n de la p r imera au to r idad , demos-
t r ando los graves pel igros á que se h a l l a ex-
puesta la sa lud de los habi tantes , con seme-
jan tes fals i f icaciones. 
L a s pipas eu c u e s t i ó n , l l evan la marca de 
los acreditados exportadores de C a t a l u ñ a , se-
ñ o r e s Torres y Balaguer. 
E l s e ñ o r general Polavieja r ec ib ió a tenta-
mente á los comis ionados y les of rec ió hacer 
cuan to estuviera en su mano para que , en 
c u m p l i m i e n t o de la ley, se cast igue severa-
mente el de l i to comet ido y t a m b i é n para e v i -
t a r su r e p e t i c i ó n . 
Conf iamos en que as í se h a r á y creemos que 
los t r ibuna les de j u s t i c i a a y u d a r á n eu esta 
o c a s i ó n eficazmente al s e ñ o r Gobernador ge-
nera l para que, s in contemplaciones de n i n -
g ú n g é n e r o , se aplique l a ley en toda su p u -
reza y e x t e n s i ó n . 
La riqueza olivarera 
de España. 
E s p a ñ a es el p a í s del m u n d o que produce 
m á s aceite. Mien t ras F r a n c i a s ó l o ob t ie -
ne u n a cosecha media anual de 300.000 hec-
t o l i t r o s , é I t a l i a 1.300.000 poco m á s ó m e n o s , 
nues t ro suelo r inde 3.357.214,84 en u n a ñ o 
n o r m a l , can t idad diversamente r epa r t i da 
en t re las d i s t in tas comarcas . 
L a p r o d u c c i ó n media en cada p r o v i n c i a , 
es la s i gu i en t e : 
IntensMad Total rroduc-
del cultivo ción de aceite. 
PROVINCIAS del olivo -
p o r 100 . Hectólitroq. 
A l b a c e t e . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . . . 
Bada joz . . 
B a l e a r e s . . 
' J a rce lona . . 
C á c e r e s . . . 
C á d i z . . 
C a s t e l l ó n . . 
C i u d a d Rea l , 
C ó r d o b a . . 
Cuenca . . 
Ge rona . . 
G r a n a d a . 
Guadala jara . 
H u e l v a . . 
Huesca . . 
J a é n . . , , 
L é r i d a . . . 
L o g r o ñ o . . 
M a d r i d . . 
M á l a g a . . 
M u r c i a . . 
Navar ra . 
S a l a m a n c a . . 
S e v i l l a . . 
T a r r a g o n a . . 
T e r u e l . . 
T o l e d o . . . 
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No obstante eptas cifras de p r o d u c c i ó n , el 
beneficio l í q u i d o acusa una des igualdad c o n -
s iderable y per jud ic ia l en al to grado á nues-
t ro p a í s . L a cosecha eu F ranc ia se e v a l ú a en 
49.000.000 de pesetas: en I t a l i a 195.000.000 y 
en E s p a ñ a 285.350.000, cifra que i.cusa u n 
d e s c r é d i t o a r ru inado r eu la es t ima de los 
aceites que e laboramos. 
T o m a n d o estos datos como base y haciendo 
un c á l c u l o p roporc iona l , se ha l la en n ú m e r o s 
redondos, que I t a l i a d e b í a obtener por v a l o r 
de sus coaechas u n r e n d i m i e n t o a n u a l de 
213.000.000 pesetas, t omando como t é r m i n o 
do c o m p a r a c i ó n el ingreso que el a g r i c u l t o r 
f r a n c é s ofrece por sus f ru tos . Pierde , pues 
I t a l i a , diez y ocho mi l l ones de pesetas anua-
les. L a diferencia es m u c h o mayor con res-
pecto á nosot ros : la c i f ra de doscieutos 
ochenta y cinco mi l lonea de p ^ e t n ' » que fe 
asigna a la p r o d n c c i ó ' i esp».ñ-j la, representa 
una p é r d i d a de ciento q u í r i í a m i l i p i i e s , puesto 
que nues t ra cosecln > :)UH!, si en el mercado 
se cotizara como la de las regiones f n u c e s a s , 
d e b e r í a alcanzar u n tota] dé 400. 350.000 pe-
setas. 
E x p l í c a s e esta diferoncia eD que mien t r a s 
los aceites franceses g i zau i!c; '.'na fama en-
v id iab le , los nuestros no phedou en t ra r apu-
nas en los mercados e x t r a n j - r o s . H a b l a m o s 
en general , pues hay c o n t j d a s excepciones 
que c o n f i r m a n esta a s e v e r a c i ó n . 
Desde hace dos ó tres a ñ o s , i i ó t a s e u n m o -
v i m i e n t o hacia l a mejora de ios nc JIUS , sobre j 
todo en determinadas c o m a r c n de A m l a l u c í a . 
E n a lgunas fincas do l a p rov inc i a de J a é n , 
merced á nuevos med ios de e l aburac iou , se i 
p roducen caldos que obt ieueu alguna p r i m a 
eu el mercado. H a c e fal ta , s in eiub n g o , per-
feccionar en m a j o r g rado la e l a b o i a c i ó n : un 
sobre precio de c incuen ta c é n t i m o s o una pe 
Beta, apenas si r emunera y menos salva lus 
esfuerzos y la crisis del o l i va r e ro . 
L a prensa ex t ran jera , m u y especialmente 
la francesa, dedica jus tos e logios á a í g u n a s 
mues t ras presentadas ú l t i m a m e n t e al increa-
do por a lgunos cosecheros andaluces, por la 
bondad , finura y hermoso co lo r . V e r d a d es 
que los agr icu l to res á que nos re fer imos l i a n 
dedicado con plausible celo, cuaut iosos c a p i -
tales y su in te l igenc ia en el m e j o r a m i e n t o de 
este p r o d u c t o para abr i rse paso, y que hasta 
la fecha no han ob ten ido las ganancias que 
les corresponde; pero esto es c u e s t i ó n de 
t i empo y de que s igan su ejemplo o t ros r icos 
agr icu l to res de Va l enc i a y T a r r a g o n a . 
N o se t r a ta y a de obtener una p r i m a escasa 
que no c o m [ i e u s e d ispendios y esfuerzos c o n -
siderables , puesto que ya a lgunos aceites 
e s p a ñ o l e s compi ten en cualidades c o n los de 
N i z a . 
Si estas manifestaciones de progreso no se 
pierden en el a i s l amien to ó en el abandono , 
la r iqueza o l ivare ra de E s p a ñ a puede ganar 
m u c h o en breve plazo; basta para l o g r a r l o 
elaborar b ien , filtrar me jo r y emplear me j o -
res procedimientos para obtenerlos fiinos,ya 
que en buen gus to c o m p i t e n ^a con los me-
jo res . 
Estaciones de semillas 
i 
S e g ú n tenemos en tend ido , en t re los p r o -
yectos que tiene en es tudio el Sr. Isasa , M i -
n i s t ro <le F o m e n t o , hay uno , que es proba-
ble pub l ique luego la í racf to de Madrid con-
ver t ido en decreto y que indudab lemen te ha 
de ser de rasul tados beneficiosos po r mane ra 
notable para la a g r i g u l t u r a . 
So t ra ta de la c r e a c i ó n de estaciones de se-
m i l l a s , á semejanza de las que hace t i e m p o 
exis ten en los Estados U n i d o s de A m é r i c a , 
con ap l auso , s a t i s f a c c i ó n y ventajas pa ra 
aquel los a g r i c u l t o r e s . 
Los fines y m i s i ó n de las estaciones de si-
mientes s e r á n : 
F i j a r la ident idad de las s imien tes , l a p r o -
p o r c i ó n de mater ias e x t r a ñ a s que pueden 
contener y la potencia ó facul tad g e r m i n a t i -
va de las mismas , que con objeto de ser aua-
liz'>das FC les r e m i t a n ó presen ten . 
Coleccionar variedades de s imien te s . 
Crear otras nuevas po r h i b r i d a c i ó n , estu 
d iaudo sus propiedades. 
E s t u d i a r y bncer conocer los p roced imien-
tos m á s apropiados para la s i e m b r a . 
K s t i u l i a r , a s imismo , las nuevas variedades 
que se producen en o t ros p a í s e s y s i pueden 
impor t a r s e en E s p a ñ a . 
F a c i l i t a r las g a r a n t í a s que p idan los dedi 
cados á la venta de s imientes y las que e x i j a n 
los ag r i cu l to re s . 
K n s a j a r en los campos de e x p e r i m e n t a -
c i ó n , el c u l t i v o do aquel las que puedan dar 
buenos resul tados en las comarcas en que 
dichos campos e s t é n establecidos. 
Do conver t i rse en hecho este p r o y e c t o , la 
d i r e c c i ó n de cada uua de las estaciones de ser 
m i i l a s , e s t a r á á cargo de u n I n g e n i e r o a g ó -
n o m o , que t e n d r á á sus ó r d e u e s u n a u x i l i a r 
de la clase de peri tos a g r í c o l a s y que cada 
a ñ o p r e s e n t a r á una m e m o r i a comprens iva 
de los t rabajos verif icados y de los resul tados 
o l i t ' j n idos ; cuya m e m o r i a p a s a r á á in fo rme 
del c l aus t ro de profesores del I n s t i t u t o a g r í -
cola do Al fonso X I I y de la J u n t a c o n s u l t i v a 
a g r o n ó m i c a . 
Sos U n e v i d e n t e » las ventajas y los bene-
ficios que de estas estaciones pueden a l can -
zar nuest ros labradores , que es ocioso e n u -
m é r a l a s , pero no e s t a r á d e n r i s a u i n i a r l o s y 
aconsejarles que, dejando á un lado l a a p a t í a 
é indiferencia , p o u g . m por su parte y l l egado 
el caso los medios para obtener los resu l ta -
dos que con la c r e a c i ó n de estos es tablec i -
mien tos propone el G o b i e r n o , .'no hac iendo 
e s t é r i l e s los p r o p ó s i t o s que h a n m o v i d o á 
pensar en l a f o r m a d i ó u de los m i s m o s . 




Caspe (Zaragoza) 24 . -L03 f r íos 
hnn debido helar muchos sembrados de ce 
badas tempranas; a s í a l menos lo temen lo" 
labradores. 
Precios corr ientes: aceite, á 14 pesetas U 
arroba; v ino , á 1,50 pesetas c á n t a r o ; aguar, 
diente , á 6 pesetas la arroba; t r i go , á 30 | eSB 
tas cabiz el de hue r t a y á 37 el do monte- ce 
bada, a 19.50; l iaban, á 24; ha r i aa t , a 34 -jy ̂  
25 pesetas los 100 k i l o s por pr imeray, se -un-
das y terceras clases resp^ctmiintute.—/:,•/ co-
rresponsal. 
* * » J a r q u e (Zaragoza) 25 .—Los vinos 
resul tan en general algo dulces y esto impide 
que la c o n t r a t a c i ó n se haga en grande escala-
a lgunas par t idas que y a no e s t á n aboea las se 
vend ie ron para Franc ia al precio do 19^50 pe-
setas el « Iquez (119 l i t r o s ) . 
Si con la f e r m e n t a c i ó n lenta se vuelven se-
cos los v inos , como (uudadam^até se espera 
p ron to se a g o t a r á n las existencias, pues las 
clases son m u y bueni s. - E l corrcsiioasai. 
De Castilla ía Vieja. 
R l o s s c o ( V a l l a d o i i d ) 24 .—No hay en este 
mercado una g rau a n i m a c i ó n , no obhtante U 
necesidad i m p t r i o s a de re.ilizar a r t í c u l o s que 
t euemor . 
El t r i g o se ofrece á 38 rs. h e 94 libras; cen-
tono , ¿ 30 rs . fanega; cebada, a ¿ 8 . 
D de m i an te r io r se h a b r á n vendido unas 
6.000 í í i u e g a s de cosechas anteriores á 39 rs . 
E u el mercado ha h i ib ido una entrada de 
300 fnuegas, siendo sostenida la tendencia del 
p r e c i o . — l i l corresponsal, 
P a z á l d e z (Va l l ado i id ) 24 .—El mer-
cado üo vinos h u seguido an imado , e s u i n á n -
dose las ventas de la ú l t i m a quinceua ea 
7.0C0 c á n t a r o s de blanco y varias partidas de 
t i n t o á los precios de 12,50 y 13 rs. respecti-
vamen te . L a m a y o r e x p o r t a c i ó n ha sido coa 
dest ino á A s t u r i a s , Santander, L e ó n y tíe-
g o v i a . 
Para los cereales j I r u i n a s r igen los s i -
guientes precios: t r i g o , de 38,50 á 40 rs. las 
94 l ibras ; centeno, á 30 rs. fanega; cebada, á 
28; a lgar robas , á 30; garbanzos, á 90, 120 y 
180; ha r inas , á 15, 1 4 ; 12 rs. l a a r r o b a . — £ 7 
corresponsal. 
E s t a c i ó n de V e g u i i l a s (León ) 25.— 
' L a demanda de bueyes para carne ha sido ac-
t iva en los ú l t i m o s mercados, y numerosas 
los transacciones que se han hecho para Ma-
d r i d y Barce lona prrnoipati&eate. Los precios 
r egu la res . 
l i l t r i g o , á 36 rs. fauegn; centeno, á 3 1 ; ce-
bada, á 27; garbanzos, de 108 á 140; patatas, 
á 3 r s . la a r r o b a . — E l corresvonsal. 
De Cataluña. 
L é r i d a 24.—Se observa b á s t a n t e actividad 
en las compras de aceit-; numerosos nego-
ciantes recor ren desd-i a gunas semanas los 
centros productores de esta p r o v i n c i a . 
T a m b i é n los v inos han dado mucl io juego 
en Cervera y otras comarcas. ..- j 
T a n t o los vivios como los aceites, e s t á n 
en alza. 
T a m b i é n los cereales han mejorado de pre-
cio en nuest ra plaza, y es de creer suban m á s 
por ta e l e v a c i ó n do los aranceles, medio t an 
necesario t>i ha de segui r eu E s p a ñ a el h o j 
r u i n o s o c u l t i v o de Cereales. 
Vea ü d . los precios que r i g e n en esta p l a -
za: t r i g o , de 14,50 á 15 pesetas la cuartera, 
equiva lente á 73,36 l i t ros ; cebada, de 8 á 9 
pesetas la del pais y de 7/75 á 8,50 la e x t r a n -
je ra , maiz , de 9 á 9,50; habas, de 10 á 10,50; 
a lubias , de 17 á 19; harinas de 36,25 á 38,25 
la saca de 10 arrobas (104 k i l o s ) por las se 
gundas c l ises y de 30 á 32 por las terceras; 
aceite, de 11 á 11,50 pesetas la arroba (11 k i -
los) por el viejo y de 10,75 á 11,25 por e l 
nuevo . Las patatas son m u y solicitadas y 
t a m b i é n e s t á n en alza.—/?/ corresponsal. 
De Extremadura 
M o n t i j o (Badajoz^ 2 3 . — E l estado de los 
campos ha mejorado con las l l u v i a s . 
L o s negocios e s t á n encalmados, pero se 
c o n f í a se reanime el mercado pasadas las 
fiestas. 
L o s v inos son m u y buenos, pesando 14 y 
15° ; quedan respetables existencias y r ige el 
precio do 16 r s . la arroba (16.13 l i t ros) para 
el t i n t o , y á 14 por el b lanco . 
L a cosecha do 'acei te ha s ido mediana en 
toda K x t r e m a d u r a , por lo que se mant iene 
firme el precio de 48 rs. los 12,56 l i t ros . 
L o s cereales e s t á n : t r i g o , á 42 rs. fanega; 
cebada, á 28; garbanzos, de 60 á 100, s e g ú u 
la c a l i d a d — E l corresponsal. 
V i l l a n u e v a de l a V e r a , (Cáce re s ) 24 . 
— L a s i t u a c i ó n po r que atraviesa la a g r i c u l -
t u r a en esta comarca es bien poco l i son je ra , 
p r i m e r o por los grandes t r i b u t o s y deapuea 
por los malos temporales y fa l ta de medios 
de c o m u n i c a c i ó n . 
Crónica d3 Vinos y Cereales 
E l frí iDS¡iort .e de eacnr eptos 5 roductos á !a 
eptnción de N a v a l m o r a l de ta Mata se hace 
difícil y caro por los mulos caruiuos y fa l ta 
de puentes en los a r royos y r í o T ie t a r . 
Precios: centeno, á 30 rs .-faneca; maiz , á 
80; garbanzos, á 60; v ino t i n t o , á 20 reales 
arroba; aceite, ¿ 5 0 ; lana negra sucia, á 16 
pesetas arroba; blanca sucia , á 1G; ovejas, á 
40 r s . una; carneros, á 40; corderos, á 2; bue-
yes de cuat ro a ñ o s , de 700 á 1.000 rs . u n o ; y 
vacan, de 400 á 6 0 0 , — ^ corresponsal. 
De Galicia 
R ú a de V a l d e o r r a s (Orense) 23.—Este 
jnef< e m p e z ó a q u í de uu m o d o excepcional ; 
estuvo el l l ano cubier to de nieve duran te 
cua t ro d í a s , se s e n t í a m u c h o frío y a u m e n t ó 
cu iu ido d e s p u é s de l lover a lgo sobrev in ie ron 
grandes hie los; ú l t i m a m e n t e ha l l o v i d o , y la 
t empera tu ra se e l e v ó ; el t i empo va bueno pa-
ra e! c a m p o . 
H a y poco m o v i m i e n t o en la e x p o r t a c i ó n de 
v i n o , y con d i f i cu l t ad se cons igue paguen el 
me jo r á 18 rs. c á n t a r o , se c o m p r a a lguno á 
13; la har ina de centeno, procedente de Cas-
t í l l » , qUá a q u í se consume m u c h o e s t á á 10,10 
p e á e i a s ar roba; g r ane , á 13,50 pesetas t ega 
•que es la tercera parte de u n a fanega.—Z?. C . 
De Navarra 
T a f a l l a 2 4 . — E n m i ú l t i m a p r o m e t í a l e de-
tal les de la c a m p a ñ a de v inos en esta l oca l i -
dad , y cumpl i endo m i oferta le par t ic ipo que 
l a demanda ha comenzado con ac t iv idad ex-
t r a o r d i n a r i a ; se hacen numerosas ventas pa -
ra el ext ranjero y para las P rov inc ias V a s -
congndas, pero en pa r t i cu l a r el mayo r expor-
t ador es 1). J ac in to V r e n d u n , h i j o del r epu -
tado comerciante en vinos de Santander ; es-
te s e ñ o r ha elaborado 10.000 c á n t a r o s de v ino 
en esta loca l idad , y a d e m á s ha ajustado a l 
s e ñ o r m é d i c o de é s t a , D . E d u a r d o Cabezudo, 
2.400 c á n t a r o s , y á D . Da i rmio Muruzabas , 
vec ino de San M a r t í n de U n x . ot ros 6.000 
c á n t a r o s al precio de 9 rs. pue-sto en esta es-
t a c i ó n , l ib re de gastos; y como los v inos r e ú -
n e n t an buenas cual idades, t an to en co lor , 
sabor, como en grados a l c o h ó l i c o s , se espera 
n o decrezcan los pedidos. 
L o s precios ñ u c í ú a n en este mercado entre 
E y 10 rs . c á n t a r o . 
Se ha dado p r inc ip io á l a r e c o l e c c i ó n de l a 
o l i v a , pero por deagraela este a ñ o s e r á m u y 
c o r t a . 
T a m b iéu ha comenzarlo la poda de las v i -
ñ a s , siendo los jorna les de los peones á 10 rs . 
á seco, 
Ütí han v e r í ü c a d o los remates de! impues to 
de consumos y el de ga rap i to , habiendo su-
b ido el p r i m e r o á 30.000 pesetas, y el segundo 
á '7.000. 
Se ha eevasado en esta bodega una pa r t ida 
de cuar terolas de v i n o para Cuba . 
E n A r t a j o n a t a m b i é n hay una g ran d e m a n -
da, y un solo c o m p i a d e r h ^ ajustado 40.000 
c á n t a r o s al precio de 9 r s . — A . Y . 
O l i t e 2 4 . — E l mercado de v i n o s h a 
estado tan an imado , que solo u n c o m i s i o n i s -
ta l leva y a comprados m á s de 70.000 c á n -
t a r o s . 
Esto prueba la bondad de las clases que 
hemos cosechado este a ñ o . 
Las existencias se e s t iman hoy en unas 
300.000 c á n t a r o s . 
Precio cor r ien te ó m á s genera l , 9 rsales 
c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) . 
L a cosecha de aceite casi n u l a , d e t a l l á n d o -
fle este l í q u i d o á 15 pesetas l a a r roba . 
E l t r i g o , á 2 1 rs. r obo ; y l a avena, á 12. 
"~-Cr» suscr ipíor . 
De las Riojas. 
F u e a m a y o r ( L o g r o ñ o ) 23.—De 250.000 
c á n t a r a s de v i n o recolectadas, s ó l o quedan 
ac tua lmente unas 3'J.000, y esto por la reais-
t e ñ e i a de los poseedores á venuer en el m o -
m e n t o . 
E l precio de la venta ha side de 16 rg. c á n -
t a r a . Las clases han resu tado excelentes, l le-
nando por comple to el deseo de los deman-
dantes .—El corresponsal. 
De Valencia. 
M o n ó v a r (A l i can te ) 21.—Pocas y no bue-
nas not ic ias puedo c o m u n i c a r l e . Tras de ocho 
meses de s e q u í a , t u v i m o s el d í a 13 un hermo-
so tempora l que d u r ó cerca de doce horas . 
Anoche y hoy se ha repet ido la l l u v i a . H ^ y , 
pues, s a z ó n hasta para el arbolado. 
Pero eu cambio l a sementera es de todo 
p u n t o t a r d í a , lo cua l prueba m u y m a l en el 
p a í s . 
Calma comple ta en el mercado de v i n o s . 
E x t r a o r d i n a r i a cosecha; m u c h o co lor y no 
pocos grados , pero los precios no pasan de 10 
reales el c á n t a r o , siendo á 9 los m á s cor r ien 
tes; y lo peor es que hay pocos compradores . 
Calcule U d . , pues, cua l s e r á el p á n i c o que 
reina en este p a í s , esencialmente v i n í c o l a . 
Y sin embargo , los jo rna les no bn jan . M e -
nos de 8 y 9 rs . no se encuent ra un p e ó n , pre-
í i r i e a d o estar parados ó marcharse á O r á n y 
o t ros pun to s entes que ceder un c é n t i m o . 
— F . V 
N O T I C I A S 
El dia 1.° de Enero c o m e n z a r á n los t raba-
jos de C J n s t r u c c i ó n de la A l b ó n d i g a de Ma-
r i d eu el b r r i o de las P e ñ u e l a s . 
La J u n t a d i rec t iva de la A s o c i a c i ó n a g r í c o -
la de la p rov inc ia de T a r r a g o n a , pub l ica la 
s iguiente c i r cu l a r : 
« K s t a J u n t a d i r ec t iva en s e s i ó n de 21 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , ten iendo en cuenta las 
ventajas de poder con t r a t a r con a lguna casa 
p roduc to ra l a a d q u i s i c i ó n del sulfa to de co-
bre y azufre que necesiten los s e ñ o r e s socios 
en la p r ó x i m a c a m p a ñ a , puesto que pud i en -
do ofrecer u n consumo i m p o r t a n t e de d ichos 
a r t í c u l o s , se p o d r á n ta l vez obtener con una 
rebaja impor t an t e en beneficio de los asocia-
dos , a c o r d ó ab r i r un concurso p ú b l i c o entre 
las caaas productoras de aquel los mater ia les , 
pref i r iendo la que ofrezca m á s ventajas á la 
A s o c i a c i ó n , 
Para c u m p l i m e n t a r este acuerdo se ruega 
á los s e ñ o r e s socios que necesiten proveerse 
de d ichos a r t í c u l o s para la c a m p a ñ a p r ó x i -
m a , se e i rva i i enviar has t a el 31 de D i c i e m -
bre cor r ien te no ta de las cant idades que 
crean necesarias para el c o n s u m o , á tín de 
que pueda esta J u n t a d i r e c t i v a pub l i ca r en 
las bases de dicho concurso el consumo p r o -
bable que de los m i s m o s h a r á esta Asoc ia -
c i ó n , y en su v i r t u d puedan aquellas casas 
p roduc toras ofrecer las mayores ventajas po-
sibles en beneficio de la A s o c i a c i ó n . » 
Es ex t r ao rd ina r i a la e x p o r t a c i ó n de v inos 
c s r a ñ ó l e s por el puer to de Pasajes. 
T a l es la afluencia de vapores , que é s t o s 
t ienen que gua rda r t u r n o para cargar la 
g r a n can t idad de barr icas que exis ten eu los 
m u e l l e s . 
Dicen de V i t o r i a que linca dias que los ve-
cinos de Puertos A r r i b a e s t á n s u m a m e n t e 
a larmados , á causa de los ins is tentes ataques 
de dos enormes lobos , a l ganado de aquel los 
pueblos . 
Refugiados en el mon te de I z q u i , las fieras 
a l i m a ñ a s bajan por la noche á los m i s m o s l u -
gares, s iendo el m á s v i s i t ado el de Cor res , 
en las reses del cual se hau cebado. 
E l vecindar io de aquellas comarcas h a o r -
g í i n i z a d o bat idas, pero como casi todos s ó l o 
van armados con paloHpor no tener fusiles n i 
escopetas, los lobos se sa lvan con facilidad^ y 
uno de los d í a s ú l t i m o s , á pesar de haber r o -
deado á uno de ellos an imosos l a b r a d o r e s , 
r o m p i ó el cerco á costa de dos ó t res estaca-
zos nada m á s . 
IJR Science l í l u s í r é e p u b l i c a la s igu ien te re-
ceta para obtener una p i l a e l é c t r i c a al a l c a n -
ce de todas las fo r tunas : 
« T ó m e s e u n vaso de t i e r r a ó de v i d r i o , de 
us-'os 150 g r a m o s , que c o s t a r á unos 15 c é n t i -
mos , u n pedazo de c a r b ó n y el p r i m e r t rozo 
de zinc que se encuentre á m a n o . H á g a s e 
con 100 g ramos de sal amoniaco una s o l u -
c i ó n eu el vaso, met iendo eu él el c a r b ó n y 
el z inc, fíl resul tado s e r á una pi la que h a b r á 
costado 30 c é n t i m o s . Dos elementos de esta 
clase se asegura que bastan para accionar u n 
t i m b r e . » 
E l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d ro ha abierto uu concurso para ad judicar el 
p remio fundado por d o ñ a M a r í a de las A n -
gust ias V i l d ó s o l a y J á u r e g u i , en m e m o r i a de 
su esposa D . A g u s t í n Peyra y M a c h . 
L o s dos lotes en que se d i v i d i r á el p r emio , 
de 250 pesetas cada uno , se a d j u d i c a r á n a l 
• co lono que hubiese p roh i j ado á u n h u é r f a n o 
de padre y madre de f a m i l i a l ab radora , d á n -
dole e d u c a c i ó n den t ro de l a r e l i g i ó n del Es-
tado y ios intereses a g r í c o l a s , y a l a g r i c u l t o r 
| que hubie ra socor r ido á o t ro de su m i s m a 
clase, l i b r á n d o l o á é l ó á su f a m i l i a , de s i tua -
c ión a f l i c t iva y f ac i l i t ado el poder c o n t i n u a r 
o c u p á n d o s e d é l a s faenas del campo. 
De estos lotes se h a r á ent rega por el J u r a -
do n o m b r a d o al efecto el d í a 15 del p r ó x i m o 
M a y o , d ía del p a t r ó n del I n s t i t u t o y en s e s i ó u 
p ú b l i c a . 
E n el concurso r eg iona l de B lo i s ( F r a n c i a ) , 
u n a g r i c u l t o r expuso u u g r u p o de patatas de 
v o l u m e n excepc iona l , sobre el cual se leía u u 
r ó t u l o que manifes taba el secreto para obte-
ner a í p i e l l o s m a g n í t i c o s t u b é r c u l o s . 
El p roced imien to consiste en s u p r i m i r , a s í 
que la p l an ta tiene 10 ó 12 c e n t í m e t r o s de 
a l to , los r e t o ñ o s p e q u e ñ o s del centro ó los 
dos v igorosos . 
De este m o d o la v e g e t a c i ó n del t u b é r c u l o 
se desar ro l la aprovechando la e l i m i n a c i ó n de 
aquel los ó r g a n o s . 
Dice el ci tado a g r i c u l t o r que estos m a g n í -
ficos t u b é r c u l o s dan de 30 á 35.000 k i l o s por 
h e c t á r e a . 
E l ensayo de este p roced imien to es s u m a -
mente senc i l lo , y no e s t a r í a por d e m á s que 
lo emprend ie r an nuestros air i cu l to res , 
M r . Ravaz ha enviado una no ta á l a Aca -
demia de Cienc ia" de Paris a f i rmando que 
el descor tezamieuto de las estacas, en la 
p o r c i ó n que de é s t a s se en t i e r ra , fac i l i t a su 
en ra i zamien to . S e g ú n sus experiencias , h a n 
arra igado el 92 por 100 de 1.750 estacas de 
v i d Jacques, m i e n t r a s que la p r o p o r c i ó n se 
ha reducido a l 20 por 100 en las estabas no 
descortezadas. 
Es ta nota c o n f i r m a las experiencias he-
chas en 18S2 en la escuela de Mateo de D o m -
bu.^le. 
E l descortezado se pract ica en estacas p ro -
cedentes de s a rmien tos met idos prev iamente 
por su base en agua quince d í a s , l evantando 
la capa ex te r io r fibrosa, que se opone á la 
a p a r i c i ó n de las raices, cu idaudo no tocar la 
capa verde que hay debajo, pues es la zona 
v i t a l . 
Del r econoc imien to pract icado eu Carca-
buey ( C ó r d oba), resul ta que todos los v i ñ e -
dos e s t á u i a v a d i d o s por la filoxera. 
De A i i t e g u e r a u^s ^ c r j b e u , m a n i f e s t á n d o -
nos que Biguen la-* l luvias , siendo tan copio-
sas que casi l iega . rá á per jud icar á los sem-
brados ai c o n t i n ú a n con tanta i n s i s t e n c i a . 
E u o t ros pueblos de nuestra p r o v i n c i a su -
cede lo m i s m o . H a l l o v i d o ya bastante, y loa 
labra lores desean que ahora j hasta que 
p r o n t o haga fa l ta uu nuevo r o c í o , l evante el 
t i e m p o . 
B ien dicen que n u n c a l lueve á gus to de 
todos . 
L a i m p o r t a c i ó n de nuef t ros v inos en F r a n -
cia acusa u n considerable aumento-
E n O c t u b r e ú l t i m o expedimos á d icha na-
c i ó n 754.889 h e c t ó i i t r o s con t ra 510.176 en 
i g u a l mes de 1889; y en Sept iembre , 662.636 y 
450.699 hec to l i t ro s respec t ivamente . 
H e m o s pues conseguido eu Sept iembre y 
Oc tub e ú l t i m o s u u aumento de 456.650 hec-
t ó i i t r o s . 
Tenemos las mejores not ic ias acerca del 
b u e n estado en qoe se encuentra hoy l a t ie-
r r a de Campos por e f i c to de las g randes nie-
ves de estos d í a s ú l t i m o s y que h a n satisfe-
cho á los labradores de aquella r e g i ó n , líl 
g rano que é s t o s deposi taron en las t ier ras eu 
la é p o c a de sementera , ha comenzado á ger -
m i n a r y aquel los hau recobrado sus esperan-
zas, los cuales se p rometen a ú n c o n s e g u i r 
u n a r egu la r nacencia . 
Dos [ ¡ a l o m a s mensajeras, soltadas en T o r -
tosa, h a u recor r ido la dis tancia que m e d i a 
entre aque l la c iudad y Barcelona, cu dos ho-
ras v ve in t i c inco m i n u t o s . 
L a produce i m media de aceite en la pro 
v i u d a de C ó n l o b a es de 601.801,75 h e c i ó l i t r o a 
en una in tens idad de c u l t i v o de 13 94. la ma-
v o r de la P e n í n s u l a , p o s e y é n d o s e un ter reno 
adecuado a l obje to; y esto no obs tan te , e l 
p roduc to no recompensa c m i o debiera el t r a -
bajo del a g r i c u l t o r , por no atenderse á la f a -
b r i c a c i ó n del Ihp i ido cual corresponde y cual 
lo hacen ya a lgunos ol ivareros de este p a í s , 
con notable beneficio para sus in tereses . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la Socie-
dad l í c o u ó m i c a Aragonesa fué aprobado por 
u n a n i m i d a d el d i c t amen fo rmulado por la co-
m i s i ó n nombrada al efecto sobre la p r o p o s i -
c ión referente á la c r e a c c i ó u de la C á m a r a 
A g r í c o l a de Zaragoza . 
Con este m o t i v o y en v i r t u d de este acuer-
d o , á la m a y o r brevedad posible serau c i t a -
dos por l a menc ionada Sociedad todos los 
Presidentes de los Sindicatos del t é r m i n o de 
esta c i u d a d , de la J u n t a de A g r i c u l t u r a , de la 
A s o c i a c i ó n de Ganaderos, de la de L a b r a d o -
res, del Cent ro M e r c a n t i l I n d u s t r i a y A g r í c o -
la de la C á m a r a de Comerc io , del F o m e n t o 
de la P r o d u c c i ó n Nac iona l , y en una pa lab ra , 
todas cuantas sociedades c o n s t i t u y a n , repre-
senten ó s i g u i í l q u e n fuerzas a g r í c o l a s , con el 
p laus ible fin de caminar todos en compacta 
masa, guiados por u u obje t ivo , que es el biea 
de las clases ag r i cu l to ra s . 
Dicen de F r a n c i a que el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , M r . R ibo t , se ha puesto de 
acuerdo con sus colegas para la denunc ia de 
los t ra tados de comerc io , inc luso el de Es-
p a ñ a . 
El Gobierno s o m e t e r á este asunto á la co-
m i s i ó n de Arance les . 
Espantosa miser ia reina en los pueblos del 
bajo A r a g ó n que perdieron su r iqueza o l i v a -
rera hace cua t ro a ñ o s . 
Nos dicen de aquel la comarca que los j o r -
naleros, á centenares, e s t á n s in t rabajo y por 
cons igu ien te s in poder comer. 
¡Y feliz aquel que a l imenta su e s t ó m a g o 
con a l g ú n t rozo da pan de t na i z l 
E l asunto merece ser m i r a d o con i n t e r é s 
por los Poderes p ú b l i c o s , y exige p r o n t o y 
eficaz remedio . 
D é s e i m p u l s o á las obras y de comer por lo 
t a n t o , á la clase j o r alera. 
De o t ro m o d o , la d e s p o b l a c i ó n s e r á al l í casi 
comple ta . 
H a sido t ras ladado el ingeniero jefe de l a 
c o m i s i ó n de defensa con t ra la filoxera d é l a 
p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , D . A n t o n i o F e r n á n -
dez P é r e z , á la p r o v i n c i a de L u g o , donde se 
crea una nueva c o m i s i ó n , y para la vacanta 
que é s t e deja se ha nombrado á D . I g n a c i o 
V í c t o r C l a r i ó . 
Las C á m a r a s de Comercio t ienen un mea 
de p r ó r r o g a para u l t i m a r ¡os in fo rmes que 
deben envia r á la C o m i s i ó n de reforma de 
las A d u a n a s , cuyos informes deben redactar 
se con entera independencia del c r i t e r io o f i -
c i a l , á fin de que seau g e n u i n a e x p r e s i ó n de l o 
que Jas C á m a r a s est imen conveniente para los 
intereses del comerc io , á quien representan. 
E l comercio de vinos en V i l l e n a se va an i -
mando , y aunque el m o v i m i e n t o no sea todo 
lo sat isfactorio que puede desearse, deja es-
perar á aquel los cosecheros una sal ida r e l a t i -
vamente fácil para sus p roduc tos , y nos per-
mi t e cons ignar con gusto que, t an to los ex-
portadores de la loca l idad , como los de A l i -
cante, han comenzado sus trabajos de la cam-
p a ñ a a¡ enas han c r e í d o abordables los precios 
que se pre tenden. T a m b i é n observamos que 
se repiten con frecuencia las visi tas de c o m -
pradores ex t ran je ros que h a n realizado a l -
gunas operaciones. 
L a s dos pr imeras decenas del corr iente mes 
han sido buenas para los negocios de v inos , 
h a b i é n d o s e pagado de 9 á 13 rs . la a r roba , se-
g ú n la clase. Q IB este m o v i m i e n t o se a c e n t u é 
es lo que á toi ios conv iene . 
C A M B I O S 
s o s r s p l a z a s e s t r a a j s r a s 
D Í A 2 6 
P a r í s á la v i s t a 2-15 
Paris 8 d i v 2 05 
L o n d r e s , á la v i s t a ( l i o . « s í e r . ) p t M . ; 25-78 
I d e m 8 d i v . ( idem) id 25-75 
I d e m á 60 d [ V . ( i dem) . id 25 56 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 25-50 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros ausc r ip -
teres sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A ¿os vinicui^res, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ñ c a c i o r p o r e x -
c c i e n c i a que da t a n seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ácido de u-;s v iuos . 
Se a r r ienda una bodega para elaborar T i -
nos , p rop iedad del S r . D . Manue l Cas te i la -
nes , s i ta eu e! t é r m i n o de Puebla j A l m o r a d i e l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , es t rujadoras , e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r se a l 
ci tado D . M a n u e l Castel lauus, en Q u u i t a n a r 
de la O r d e n . 
. A 
Fábrioa da telas islMcaa 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZÜRICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
mm Morai Y GMICÍA 
A los vinicultores 
E l quedesee c o m p r a r la mejor tabla de r o ' 
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c t o r i a n o 
E c h e v n r r i , de ü l a z a g u t i a (Navar ra . ) 
GRAN ESTABLEulMIENTO ' 
DE 
ARBORICIÍLTUIU, FLORICULTURA í SIMIENTES! 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Pasao de T o r r e r o (Z A. R A. G Q Z A.) 
Grandes premios de honor y de mérito en varias 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales eu grandes cantidades 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno , á r b o l e s oa r s 
paseos y carreteras, planteles varios par l a 
r e p o b l a c i ó n de los montes . 
Vides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y m á s re-
sistentes á la f i loxera . 
E x h o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias do 
E s p a ñ a y del ex t ran jero . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . Remi te sus C a t á l o g o s francos 
por correo á qu i eu los p i d a . 
" M I L D E W 1 
Anira&aosiü y Hislos tardíos 
l u s t r u c e i o n e s p r á c t i c a s para comba t i r es-
tos tres enemigos de la v i d , publicadas ea 
M a y o de 1836 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C M L i K A L K S . 
L o s pedidos al Sr. A d m i n i s t r a d o r de este 
p e r i ó d i c o , Plaza de Or ien te , u ú m . 7. 
Precio de cada e jemplar , 2 ó céntimot <U 
peseta. 
jp 
I m p . de E L L t B E R A L , A l m á d a n a . 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
CONSTRUCTORES.=BARCELONA 
l.0* premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j nnico primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Palverizadores contra el niüdia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. I 
Jl-I SíiyO (con palanca, ca- y ; : : S 
bida 15 litros). . 37,50 > L . 
Estos pulverizadores son ;; 
los mejores que se conocen, ; -
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
P i antas de vides tintoreras— 
L a G A R N A C H A T I N T O R E R A y el A R A M O N T ü s T O R E E n 
des de la v i d , his m á s : : p r e c i « b l e 8 de t o d a i IHS conocidas hn^t ^ a n e ^ i » ' 
sus c i rcuns th i ic ias especiales, como son mutable color t i n to extr* iV ' ' ^ 
precocidad y | i r o d u c c i d u . resis tencia á IHH belndas y enferniedad0r ^iar ' í 
g á m i c a 8 ; a H como t a m b i é n la W O R A V I A notable por eu colore8|Crint0, 
g u s t o especial á p r o p ó s i t o para terrenos de Ín f ima ca l idad , pueden a l 
r i rne á prec ios r e l a t ivamen te e c o n ó m i c o s , d i r i g i é n d o s e á D . RicLrdo r *' 
ner , por J a t i v a . — B e n i g a n i m . (6) ' ^ U S s 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialme 
c o n t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n ^ * 
n i t o s a ñ o s . E l r e su l t ado es perfecto y comple tamente inofensivo para l 
a a l u d , como l o p r u e b a n los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idad hay suf íc iea t» 
para desacidif icar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t roa 
Ped i r prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a D , A n t o n i o d i 
Onr ro Pal le M a v o r . n ú m 45. TVladrid. ' 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acredi tado p ropagador de la var iedad GARNACHA TINTORERA, la m á a 
precoz, la m á s t i n t a y la m á s resistente «1 miUhu , c o n t i n u a expendiendo 
sa rmien tos y barbados de dicba var iedad, á precios re la t ivamente e c o n ó -
m i c o s , ga r an t ' z ando la l e g i t i m i d a d de las p lan tas . 
T a m b i é n í i e u e grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, var iedad 
p rop ia para te r renos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; RIPARIAS AME» 
RICANAS procedentes de s emi l l a , resistentes á la filoxera; y g r a n variecad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido . 
Para detalles d i r i g i r s e a D . J o s é D a m i á n Capsir y C n ñ a m á s , por J í t i t * 
y B e l l ú s , {Puebla de R u g a t ) r ^ 
«irnos para Í ' F C I Q C Í C Í 
¡. B . E S T E B E , CORREDOR 
A V E N U B D B L A Q A R B , 9 
P S R P I G N A ' í 
C a s a de confianza establecida pa-
ft la ven ta en c o m i s i ó n de v inos de 
Kapaña. 
Excelentes referencias. 
O o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
IALLEFES DE FUNDICION Y CONSTMGN 
Fmdados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(KTISAKCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con iSmednllai de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
MaquInAria é Infttaiacüooes 
«•mpletas se^ua ios úliimos 
adelanto» pnra 
F á b ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Choco la tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n v s . 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para t o -
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
Direcc ión para telegramas 
• A L I J S . — C a m p o Sagrradc? 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
TRATi \MIENTO DELOS V I \ 0 8 1 Servicios fie la Compama TrasaUántica 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o i ' e l 7Vo/ 'CAor2>. J , M . MA11T1JSTI¿Z A Ñ I B A I t R O 
Se ba pub l i cado este i m p o r t a n t í s i m o l i b r o . 
Precios de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s 7 5 c é n t i m o s en 
p r c v i n c í i s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al au to r , i i r . M a r t í n e z A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d , y 
pr inc ipa les l i b r e r í a s . 
r DR. J . í . l i A a T I N E / G A H m & T S C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4t MAÜRit 
Fábr icas - Máqu inas -Asunto t 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de bodegas. 
Aparato para, la 
Explotación úü. orujo tíe uva 
extrayendo el ttóúro y el 
aguardiente. 
S A L E N C H A N A Y C.a 
INGENIEROS 
C A L L 8 D E L B A R Q 0 1 L 1 0 , Ü Ú M , ^ 2 DÜPLiCADO, l l . D R I D 
T K F ^ É K O J N O I V X J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l evau tamien to de [danos, f o r i u a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n f acu l t í . t i va de toda clase de obras , especialmente de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a y sus m d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s cou l K b o r a t o r í o para efectuar a n á l i s i s de v inos , t ie r ras , 
abonos, etc., y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o l e t a m b i é u , en cond ic io -
nes ventajosas para los ag r i cu l to re s , del r econoc imien to y e x t i n c i ó u de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen a d q u i r i r tarifas detal ladas y not ic ias referen-
tes á estos t rabajos , pueden d i r i g i r s e a las oficinas de d icha soc iedad . 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE OESTIUCIÚN 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completado d e s t i l a c i ó n de v inos , o ru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a vez a l coho l 
de 40 grados . 
Aparatos de rectiñcación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y hierro^ 
L E O N C I O G A R R E . 5 £ ^ E " ^ g 0 ' N Ü M 
C a t á l o g o s g ra t i s á qu ien los pida.—Se r e f o r m a s a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo sistema.—Se cam-
M t d compra cobre y metales v i e jo s . 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L ' S 
A r a d o s , — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los,—Cribas.— Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z , — P r e n s a s para 
pa j a ,—Tr i l l ado ras . 
Bombas para todos los 
usos ,— Prensas para 
v i n o y aceite, — A l a m 
b iques , — F i l t r o s , — 
Calderas para estufar . 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e labo-
r a c i ó n y comercio da 
v i n o s . — Bascu la s .— 
T I J E R A S para podar é 
in j e r t a r 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N E W - Y O R K y V E R A C R Ü Z . — C o m b i n a , 
c ión a puertoei americano^ del A l l á n t i c o y puertos N . S. del Pac í f ico . 
T res salidas mensua les , el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de Santander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el P a c í f i c o , al N . y S. de Pana-
m á y servic io á C i i b a y Méj ico con t rasbordo en Puer to R ico . 
U n viaje m e n s u a l sa l iendo de V i g o el 15 para Puer to R i c o , Costa F i rmt . . 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combinaciones aj» 
Golfo P é r s i c o , Costa o r i en ta l de A f r i c a , I n d i a , C h i n a , Conchinchi -
n« y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sa l iendo de Barcelona cada 4 viernes á pa r t i r deed*. 
el 10 de Enero 1890, y de M a n i l a cada 4 martes á p a r t i r del 7 Enero^ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — U n viaje Ciula mes para Montevideo y, 
Buenos A i r e s , sal iendo de C á d i z a pa r t i r del 1.° de Enere de 1890. ' 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Pa lmas , R í o de Oro, 
Dük í i r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada Ves meses, saliendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A , DE MARRUECOS.—Un viaje mensua l 
de Barcelona á M o g aJo r , con escalar» en M á l a g a , Ceuta , C á d i z , T á u ^ 
ger, L a n i c b e , Raba t , Casahiancay M n z n g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la pemnna; de C á d i z par% 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cadití , 
los l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
Estos vapores a d i n i t e u carga con Ins condic iones m á s favorables, y . 
pasajeros, á quier.eK la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y tratQ 
m u y esmerado, como ha ' ic redi tado en BU d i l t i t ado servic io . Rebajas á fa-. 
m i l i a s . Precios c o ñ V é n e i e n a l e ' s por CHinarotes de l u j o . Rebajas por pasa« 
jes de ida y vue l t a . H a y pasujes para M a n i l a á precios especiales para 
emigran tes de clase nrtVsana ó j o rn i i l e r a con facul tad de regresar g r a t i » 
den t ro de u n a ñ o si no e f i cuen t rnu t n i l m i o . 
l ,a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus b u q u e s . 
Para m á s i n f o r m e s . — E n Barce lona : La Compartía T ra sa t l án t i ca y lo<t 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Phiza de P a h t c i o , — C á d i z ; la Delegncion. de l a 
Compañía Trasat l ( int ica .—'iA' , \á \ \ú Agencia de la Compañía T r a s a l á n t i c ^ 
Puerta del S o l . 10 .—Smitander : Sres . A n g e l B . Pé r ez y C o m p a ñ í a . — C o -
r u ñ a : I ) . E. da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Iseira .—Cartagena^ 
Sres. Boscb H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , doa, 
L U 'UÍ D u a r t e . 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A \ 
D E 
Adrián Eyries 
CALÍ.' SO F E B R E R O , 7 y VABXABOLEfe 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ m á s sencillas y superiores á 1% 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cántaros. Ptaa, 
Oran rebaja de precio en el Ptclveritador Noel modi f i cado á tres pulverizaciones distintas. E l m e p r de 
cuan tos aparatos se conocen para c o m b a t i r el tni ldiuy el ú n i c o premiado cou « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
por el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en l a E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1889. 
H a v e n c i d o á. 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á J o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona, Ant igua Sucursal Noel de P a r í s . ^ 





100 á 200 
de 200 á 800 
de 800 á 1.200 
de 1.200 á 2.800 






P r e c S o «le l a P i s a d o r a l . * 0 j»e í»c ta« . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FL0R1CULTÜRI 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida^ 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
C u l t i v o s en g rande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades para la. 
f o r m a c i ó n de j a rd iues y parques . , 
F ru ta les de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu b s p a n i 
se c o u o c u . 
A r b o l e s maderab les , de paseo y a d o r n o . 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y a prectoa 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o d i rec to y para porta i w ^ r t o de garant izada l e g i t i m i d a d . V a s í p 
campo de exper iencias destinada exc lus ivamente á este impor t an te ramct 
Transpor t e eu tar i fa especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de btipana. 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o g ra t i s por el correo a qu ien lo p í a * . 
